



Apresentação		 Apresentamos	ao	público,	com	grande	alegria	e	honra,	o	segundo	número	do	décimo	segundo	 volume	 da	Revista	de	Estudos	Constitucionais,	Hermenêutica	e	Teoria	do	Direito	–	
RECHTD,	 gerida	pelo	Programa	de	Pós-Graduação	 em	Direito	 da	Universidade	do	Vale	 do	Rio	 dos	 Sinos	 (UNISINOS).	 A	 nossa	 finalidade	 é	 divulgar	 artigos	 científicos,	 artigos	 de	reflexão	 e	 resenhas	 cujo	 conteúdo	 afine-se	 com	 as	 seguintes	 temáticas	 gerais:	 (1)	Hermenêutica,	Constituição	e	Concretização	de	Direitos;	e	 (2)	Sociedade,	Novos	Direitos	e	Transnacionalização.		O	 presente	 número	 inicia-se	 com	 pesquisa	 de	 Mario	 Caterini	 e	 Mario	 Maldonado	Smith	 sobre	 a	 pena	 de	 prisão	 perpétua	 em	 perspectiva	 comparada	 à	 luz	 da	 filosofia	 do	direito.	De	Giuseppe	Caputo	recebemos	contribuição	acerca	do	trabalho	 forçado	por	parte	de	condenados.	Angelo	Maietta	discute	o	tema	do	direito	ao	esquecimento.	Délton	Winter	de	Carvalho	analisa	o	desastre	de	Brumadinho	a	partir	da	perspectiva	do	direito	dos	desastres.	Já	Mohammad	Ali	Zohourian	examina	a	arquitetura	das	normas	de	segurança	marítima	na	rota	da	seda.	Josué	Castrodi	e	Lucas	De	Laurentiis	apresentam	estudo	sobre	o	princípio	da	proporcionalidade	 a	 partir	 da	 Lei	 de	 Introdução	 às	 Normas	 do	 Direito	 Brasileiro.	 Em	sequência,	 Alice	 Rocha	 e	 Raphael	 Aragão	 enfrentam	 a	 questão	 do	 custo	 da	 desproteção	previdenciária.	 Por	 fim,	 Ana	 Paula	 Barbosa-Fohrmann	 e	 Luana	 Araújo	 analisam	 os	fundamentos	teóricos	da	justiça	em	John	Rawls.	Agradecemos,	novamente,	aos	nossos	autores	supracitados	e	aos	pareceristas	que,	anonimamente,	atuaram	no	processo	de	avaliação	das	submissões.	A	colaboração	de	todos	é	essencial	para	a	qualidade	desta	Revista.	Reiteramos	nossa	satisfação	em	receber	trabalhos	de	quem	tiver	interesse	em	vê-los	publicados	 nesta	 revista.	 O	 artigos	 poderão	 ser	 remetidos,	 em	 fluxo	 contínuo,	 via	http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/index		As	normas	de	submissão	estão	no	referido	sítio	virtual.	
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